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7こが これ がMitcherlichの眞 意 に 副 ふ て ゐ る か 否 か に 保 し難 い 。
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と民 族 との 匪 別 の仕 方 は彼 の醤 著Gescllschaftslehie第一 版,第 二 版 に於 て
も亦大 艦 同様 に観 か れ て ゐ ろ黙 で あ るが,唯 多少 の 異 な う と見 らろ 蠕 占に
後 者 に於 て に 種 族 統 一 の 内容 に 關 して 言 語,趣 味,藝 術 武 器,道 具 等 の
同一 といふ 事 情 な 塞 げ すこ瀦 及 び 民族 彪 目 して 丈 化 的 に類 似 ぜ ろ種 族 の全髄
(Gesamtheit)とな しつNあ る瀦 の二 黙 で あ ら うo
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20)
21)
22)
拙 稿,民 族=蓮 命共 同睦 説 の吟 味(「 商 學 討 究 」第 十雀 中 冊 所 載)
0.Bauer,a.a.0.,S.135.
拙 稿,前 掲 論 丈Io7頁 以 下 謬照o
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23)Bauer,a.a,0.,S.II2-3.
24)臼 井 二尚 氏,前 掲 論 丈49頁 一一50頁。
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3)0.v.ZieglerのDiemoderneNation及びZurSouverSnitnatderNation中
に 述べ られ つ つ あ る思 想 な 大 鵬 以 上 の如 くに要 約 してみ た。zieglerの所 説
に か な り多 岐i:わ7こつ て お り以 上 に紹 介 しtこもの以 外 に重 要 な説 明 の 仕 方
の な くにな いが 妓 で に簡 明 な期 して この黒占に立 入 らぬ 事 と しすご。
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4)Hertz,ZurSoz.USW.S.Igf,
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5)
6)
7)
高 田保 馬,民 族 の 問題,
同 上,26置頁o
同 上,261頁o
249-50頁o
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